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MOTTO 
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menyesal kemudian hari 
Selalu optimis , berusaha dan yakin bahwa Allah akan kasih 
pertolongan yang terbaik 
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sehingga saya bisa kuliah sampai akhir ini , 
Kepada ayah terima kasih sekali atas dukungan yang selalu 
engkau berikan , 
Kedua kakak ku tersayang ( Mas Wahyu & Mas dana ) makasi atas 
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ACCOUNTING OF INVENTORY IN PT SURYA TIMUR CEMERLANG 
SIDOARJO 
 





Merchandise inventory is very important for companies trading and 
manufacturing company. PT Surya Timur Cemerlang Sidoarjo is a manufacturing 
company that produces a jar and then sold to other companies that order. Produsi 
process starts from the selection of raw materials and processed into semi-
finished goods and finished goods end process ready to ship. Observation method 
is by using interviews and literature study method. Recognition of inventory at PT 
Surya Eastern Shining cabangSidoarjo admit the bulk of merchandise inventory 
when inventory is received at the central warehouse PT Surya Timur Cemerlang 
Sidoarjo or usually called FOB Destinition method. So the stuff that comes in 
good condition will be accepted and recognized as inventory by PT Surya Timur 
Cemerlang Sidoarjo, measurements using cost of goods sold plus profit 
diinginkan.Pencatatan still using manual recording less effective, Presentation of 
financial statements are changes in financial position and shape scontro income 
statement gradually shaped. 
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